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kodik. Vidéken a községi vagy körorvos, városokban a tiszti-
orvos, a fővárosban a kerületi orvosok feladata a szegény 
betegek díjtalan gyógyítása. 
Ha a beteg lakása nem megfelelő, vagy nem részesülhet 
benne kellő ápolásban: kórházba vagy nagyobb egyetemi vá-
rosokban klinikára kell szállítani. Különösen az olyan beteget 
kell ilyen kórházba (klinikára) szállítani, aki műtétre (operá-
lásra) szorul. A jól berendezett kórház (klinika), amelyben 
rend ós tisztaság uralkodik, valóságos áldás a betegre. Mert 
ott nemcsak megfelelő ellátásban részesül, de tanult ápoló-
személyzet veszi gondozásba s az orvosi segítség is állandóan 
kéznél van. A kórházakban (klinikákban) megvannak azok a 
drága gyógyítóeszközök is (röntgen, rádium stb.), amelyeket 
ottlhon sokszor még a legtehetősebb beteg sem szerezhetne 
meg magának. Vagyonos betegek számára nagyobb kényelem-
mel, sőt fényűzéssel berendezett kórházakat (gyógyintézeteket) 
szanatóriumokat állítanak. Ujabban ezek már szegényebb 
emberek számára is nyitva állanak, mióta a különféle beteg-
sógbiztosító intézmények fennállanak. 
Külön kórházban (klinikán) helyezik el az olyan elme-
betegeket, akiket nem lehet otthon ápolni, mert beszámíthatat-
lan állapotukban önmagukban vagy másokban kárt tehetné-
nek; azaz ön- és közveszélyesek. 
Fertőző betegek befogadására is külön kórházak vannak, 
akol jól elkülönített termekben, többnyire egészen külön álló 
épületekben helyezik el a különböző ragadós betegségben 
szenvedőket. Járvány idején, amikor tömegesen betegednek 
meg az emberek, még külön járványkórházakat is állítanak. 
III. Összefoglalás. Az orvosról, a kuruzslásról, a kórhá-
zakról (klinikákról), szanatóriumokról, járványkórházakról és 
a különféle biztosító intézetekről tanultak összefoglalása. Mi-
lyen knruzslóról tudnak? Mi a kötelessége mindenkinek az 
ilyen kuruzslókkal szemben? Mit tesz a törvény a kuruzslókkal? 
Miért bünteti olyan szigorúan? Szegény betegeket kik gyó-
gyítanak díjtalanul? 
1941. december 3. hete. 
Magyar irodalom. 
VII. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Jókai Mór költészete. 
Nevelési cél: Irodalmi nagyjaink ismerete. 
I. Előkészítés, a) A mult órai anyag felújítása és össze-
foglalása. 
b) Célkitűzés. Nemzetünket a szabadságharc utáni idők-
ben egy nagy magyar író tanította meg olvasni, r ingatta el 
szebbnél-szebb meséivel: Jókai Mór. Beszéljünk ma Jókairól. 
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II. Tárgyalás, a) Életrajza. Jókai Mór 1825-ben született 
Komáromban. Gyermekéveit is itt töltötte. E város tősgyöke-
res magyay nyelvének szépségeit a gyermekkor éveiben szívta 
lelkébe, hogy azután félszázadon át gyönyörködtesse nemzetét. 
Diákéveiben megismerkedett Petőfivel (Pápán.) A szabadság-
harc bukása után Jókai bujdosott és Sajó álnéven írta műveit. 
Meghalt 1904-ben Budapesten. 
b) Költészete. Tehetségének legnagyobb ereje, csodálatos 
képzelete és előadásának varázsa. A közönséges, mindennapi 
dolgok, amik mindenkivel bármikor megtörténhetnek, nem 
érdekelték Jókait. Képzelete a „Senki szigetére" viszi olvasóit 
az „Aranyember"-ben, a csodás „Keletre" repül elbeszélései-
ben, vagy a föld gyomrába száll „A fekete gyémántokért". 
Visszamegy hatezer évvel a múltba, az egyiptomi sivatag forró 
világába, majd a jövő századba ragad bennünket és jós tehet-
ségével meglátja a jövő századnak ma már részben megvaló-
sult (technikai) csodáit. 
Hősei is kiemelkednek a hétköznapiságból és bámulatba 
ragadják olvasóit Berend Iván, A fekete gyémántok című 
regény bőse tíz évig kuta t ja a föld alatt egy titok nyitját, 
hogy minő szer,rel lehet a lángbaborult köszénbánya pokol-
tárnáit eloltani. Tatrangi Dávid nagyszerű találmánya révén 
(iohor) meghódítja a világot a „Jövő század regényében". A 
világhódító csatákban senkinek baja nem esik. 
Jókai regényei hőseinek főismertetőjük a lelki nemesség 
és a rendkívül sokoldalúság. Berend Iván tudós, nagyszerű 
előadó, kitűnő vívó, elmés társalgó, elsőrendű táncos, énekes, 
vakmerő lovas stb. 
Tájak, vidékek festői leírásában csak a világirodalom 
legnagyobb írói között van hozzáfogható. Természeti képei káp-
rázatos színben ragyognak és felejthetetlenek. (Pl. a Vaskapu 
leírása az Aranyemberben.) 
A természet képeiért rajongó költő megszerette a termé-
szet egyszerű gyermekét, a népet. Elleste szólásait. Közmondá-
sokat, adomákat és tájszavakat gyűjtött. A népmese könnyed-
ségét, színező és mesélő kedvét, a mesemondás művészetét a 
magyar nép meséiből, adomáiból tanulta és belevitte a ma-
gyar elbeszélő prózába. Elbeszélésének bűvös erejével és kép-
zeletének hatalmával a csodálatos dolgokat is valóságnak 
tudja ejhitetni. 
Egyik legnagyobb érdeme, hogy megörökítette a nagy 
szabadságharc hősi korszakát az azt megelőző és következő év-
tizedekkel együtt — mint az U j földesur-ban. A könnyek kö-
zött nevetés, a humor volt a csüggedt nemzet éltető orvossága. 
A nagy kétségbeesés napjaiban (Bach-korszak) nevettetóssel 
gyógyította a nemzet lelkét. 
7/7. Összefoglalás. Élete. 
1825-ben született Komáromban. 
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1841-ben Pápán megismerkedett Petőfivel. 
1846-ban megjelenik első regénye: Hétköznapok. 
1848. márc. 15-ón az ifjiiság egyik vezére Petőfivel. 
1849. A Bükkbegységben bujdosik. 
1859=54. Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán. 
1863. Az új földesúr. 
1870. Fekete gyémántok. 
1872. És mégis mozog a föld, Az aranyember. 
1875-től történelmi regényei: A lőcsei fehér asszony, Frá-
ter György, Erdély aranykora stb. 
1892. Legtökéletesebb népies műve: Sárga rózsa. 
1904. Halála. Pest. 
Érdemei: Tehetségének három fővonása van: 
hatalmas erejű, káprázatos színpompájú képzelete; 
a könnyet és mosolyt fakasztó humora; 
előadásának festői és zenei szépségű elbeszélése. 
„Jókai minden idők legnagyobb elbeszélő költője". (Regé-
nyeiből; Erdély aranykora; Török világ Magyarországon; 
Egy magyar nábob; Kárpáthy Zoltán; Az ú j földesúr; A kő-
szívű ember fiai; A fekete gyémántok; Eppur si muove; Az 
aranyember; A jövő század regénye; Enyém, tied, övé; Egy 
az Isten; A névtelen vár; Szép Mikhál; Egy hirhedett kalan-
dor; Szabadság a hó alatt ; Rab Ráby; Szeretve mind a vér-
padig; A lőcsei fehérasszony; Tengerszemű hölgy; Sárga 
rózsa; Gazdag szegények; Szegény gazdagok stb. stb.) 
Jókai műveit minden magyar embernek olvasnia kell! 
Regényeit a világon 40 nyelvre lefordítva olvassák, több regé-
nyét filmre dolgozták fel. 
